












































清華首次舉辦校友集體結婚，5對新人一同攜手步入紅毯。  活動現場，新郎持捧花向新娘求婚。 
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 第 45期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-60517,r11-1.php 
 
 國立清華大學 102學年度上學期逕行修讀博士學位學生名冊 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-60715,r1504-1.php 
 



















 研究所單人房候補狀況(至 9 月 4日) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-60659,r1538-1.php 
 102學年度第 1 次定期社團辦公室整潔評分比賽將於 10 月 1 日舉辦 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-60757,r3455-1.php 
 

























 國科會生物處 103年度「生物資源整合與建置計畫」102 年 10 月 8日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=512 
 
 國科會工程處 103年補助專題研究計畫增列「優秀年輕學者研究計畫」徵求公告 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=510 
 




























 敬請踴躍報名「2013 臺灣－澳洲高等教育會議」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=570&lang=big5 
 
 2014秋季頂尖大學聯盟選送赴國外攻讀博士學位即日起受理報名至 9月 1日止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=551&lang=big5 
 














 Elsevier 電子書好書搶先看，月月送大獎，九月份闖關，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1090 
 
 總圖書館中秋連續假期開放時間公告(9 月 19日至 22日) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1094 
 
 9月 30日前成為圖書館新粉絲，好禮送給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1098 
 










 元培科技大學 102年度傑出校友選拔，請踴躍推薦人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60570,r875-1.php 
 
 茲為慶祝 102年教師節並頒發本校清華講座及特聘教授聘書、表揚 101 學年度傑出教學
獎、產學合作績優人員、102 年資深優良教師及介紹新進教師，本室擬於 102 年 9 月 25
日上午 10點 30 分，於本校第二綜合大樓八樓國際會議廳辦理教師節茶會，歡迎教職同
仁參加 
 































    1.比賽對象：清華大學在校生。 
    2.樂器項目：絃樂／管樂／鋼琴／打擊樂。 
    3.甄選曲目：任選協奏曲一個快板樂章(亦可以選擇雙協奏曲）。 
    4.甄選人數：1-2人。 
    5.比賽時間：9月26日(四)，下午6點半至晚上八點半。 
    6.比賽地點：合勤演藝廳。 
    7.報名方式：寫下姓名、系級、樂器、演出曲目， 
                 Email至ichunlin@mx.nthu.edu.tw。 


















   1.本週電影：蜜 Honey(2010)105min。 
   2.播映時間：9月 17日，晚間 8點 30分。 
   3.播映地點：蘇格貓底咖啡屋。 





   1.講    者：陳祖裕教授，彰化基督教醫院教研創新行政中
心執行長。 
   2.時  間：9月24日，下午2點至4點。 
   2.地  點：人社院A202。 
   3.主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心。 









9月17日(二)下午2點至3點30分，Metal-Organic Frame work based on metal carboxylates、9月18日(三)下午2點至3點30
分，Design of Chiral Sulfur-Olefins as New Promising Ligands for Asymmetric Catalysis、下午3點30分至5點，Synthetic 
Chemistry based on Reactive Organometallic Intermediates and Mechanistic Study。 
3.參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
 
